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Documento de aprobación – Trabajo de titulación 
Colegio de Música 
Universidad San Francisco de Quito 
 
Adrián Sánchez: Piano 
Quito, 12 de Septiembre de 2014 
00104112 
2465561 / 0999778249 
adrianvernepia@gmail.com 
 
Propuesta de arreglos, composiciones o transcripciones 
 Las obras a ejecutarse serán en su totalidad arreglos sobre estándares de jazz en estilo 
jazz fusión.  El ensamble estará conformado por cuatro instrumentistas: dos tecladistas, un 
baterista y una cantante.  Se buscará explorar los distintos roles y funciones que pueden 
asumir tanto el piano como los sintetizadores en los arreglos, al poseer un registro muy 
amplio.  Esto se realizará siempre respetando la coherencia de estos roles y diseñando y 
asignando a los sintetizadores sonidos correspondientes al rol que estén desempeñando.  Para 
la primera obra, Someday My Prince Will Come, se propone iniciar con una introducción y 
exposición del tema con la melodía principal en la voz y el piano acompañando con una 
armonía sencilla y poco tensa.  Para el segundo head, la melodía principal pasará al piano y 
acompañarán la batería y el bajo.  En la re-exposición, el piano tocará bajos y adornará en un 
registro alto, un sintetizador tocará acordes en un registro medio y la melodía estará en la voz.  
En la segunda obra, Equinox, la introducción será un unísono entre piano y sintetizador.  La 
primera exposición del tema la hará el piano tocando la melodía principal y en la repetición la 
melodía será armonizada por un sintetizador.  Al final de los solos habrá una sección de 
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trading.  La re-exposición la hará un sintetizador tocando la melodía principal y el ending se 
hará sobre un ostinato de sintetizador.  La tercera obra, Oleo, empezará con la melodía 
principal tocada solo por un sintetizador, a esta más tarde se sumará un unísono en piano y 
acompañando la batería y un sintetizador tocando una línea de bajo.  Para la re-exposición, se 
tocará la melodía principal en piano y en la última sección se hará un unísono entre piano, 
sintetizador y batería.  La cuarta obra, It Could Happen To You, será interpretada en formato 
piano solo.  Para esta obra se propone una introducción rubato.  Después de la exposición se 
modulará a una tonalidad diferente para el solo.  La re-exposición del tema empezará con un 
ostinato de bajo acompañando la melodía y en la mitad de la forma se retomará la armonía.  
En la quinta obra, Everything Happens To Me, la introducción se tocará en batería, piano y 
sintetizador tocando líneas de bajo.  En la exposición del tema la melodía estará en la voz.  
Para la re-exposición, el piano empezará tocando la melodía principal, más tarde la tocará la 
voz con respuestas del piano.  Para la sexta obra, My Funny Valentine, se propone una 
introducción y primera parte de la exposición del tema interpretados por la voz acompañada 
únicamente por un sintetizador.  Más tarde, entrará un segundo sintetizador haciendo contra-
melodías y hacia el final el piano y la batería acompañando.  En la re-exposición, la melodía 
principal estará en la voz.  En el séptimo tema, Ornithology, la introducción será la batería 
tocando el groove del tema.  La exposición del tema será un unísono de sintetizadores.  Para 
la re-exposición, la primera vuelta del tema la tocará el piano y la segunda los sintetizadores 
en unísono.  La última obra será My Favorite Things.  Para esta se propone una introducción 
con un ostinato en piano y un sintetizador acompañando y tocando melodías.  En la 
exposición entrarán la batería y la voz.  La re-exposición del tema la harán la voz y un 
sintetizador armonizándose.  El ending será un ostinato acompañado por sintetizadores. 
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Propuesta de repertorio 
1. Someday My Prince Will Come (Larry Morey y Frank Churchill, jazz fusión, 7 minutos, 
112 bpm.). 
2. Equinox (John Coltrane, jazz fusión, 7 minutos, 130 bpm.). 
3. Oleo (Sonny Rollins, jazz fusión, 4 minutos, 230 bpm.). 
4. It Could Happen To You (Jimmy Van Heusen y Johnny Burke, jazz fusión, 5 minutos, 107 
bpm.). 
5. Everything Happens To Me (Tom Adair y Matt Dennis, jazz fusión, 6 minutos, 96 bpm.). 
6. My Funny Valentine (Richard Rodgers y Lorenz Hart, jazz fusión, 7 minutos, 82 bpm.). 
7. Ornithology (Charlie Parker y Benny Harris, jazz fusión, 4 minutos, 200 bpm.). 




• Batería: Carlos Pabón. 
• Piano y sintetizadores: Adrián Sánchez. 
• Sintetizadores: Andrés Vargas. 
• Voz: Nínive Sánchez. 
 
Rider técnico 
• 1 batería (1 tom, 1 floor tom, 1 bombo, 2 snares, 1 ride, 2 crash, 1 hi-hat). 
(microfoneada). 
• 1 amplificador de bajo (microfoneado). 
• 8 cajas directas (o 4 cajas directas estéreo). 
• 1 piano acústico (microfoneado). 
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• 2 micrófonos de voz (1 stand de pesa y 1 stand de boom). 
• 3 stands de teclado. 
• 4 monitores de piso. 
 
Ubicación en escenario 
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Ignacio Azor, profesor de piano. ____________________________________________ 




Diego Celi, vicedecano. __________________________________________________ 




Jorge Balladares, coordinador departamento de arreglos. ________________________ 




Teresa Brauer, coordinadora producción musical y sonido. ______________________ 







Compositor: Sonny Rollins 
Arreglista: Adrián Sánchez 
Año de composición: 1954 
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Compositor: Tom Adair y Matt Dennis 
Arreglista: Adrián Sánchez 
Año de composición: 1940 
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Compositor: Richard Rodgers y Oscar Hammerstein 
Arreglista: Adrián Sánchez 
Año de composición: 1959 
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